








～2010 年度第 4 回名古屋社会心理学研究会参加報告から  ○●○ 
以前、茂木健一郎氏の講演で、「地球規模で活躍できる人材の条件」について触れられていたことを
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 （文責	 大学教育開発・支援センター博士研究員	 尾関美喜） 
 
○●○アカンサス FD にて FD 関連情報を掲載しています。○●○ 




ーが蓄積しました FD に関する情報をご覧いただけます。今後、本学の直近の FD 課題、活動に関す
る話題を中心に掲載していきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○●○他大学の教育関連資料について○●○ 
	 大学教育開発・支援センターに、全国の大学、大学教育センター、関連の独立行政法人等から各種
報告書が届いております。資料は、センター図書室（総合教育１号館６階６１３室）に所蔵しており
ます。お貸しすることができますので、ご覧ください。 
